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Abstrakt 
Cílem této práce je návrh mostu přes řeku Lomnici ve městě Mirotice. Byly navrženy tři 
varianty. Pro podrobné řešení byla zvolena dodatečně předpjatá dvoutrámová konstrukce. 
Výpočet vnitřních sil byl proveden na výpočetním modelu v programu Scia engineer 2013.1. 
Posudky byly počítány ručně dle evropských norem.  
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Abstract 
The aim of this thesis is to design a bridge across the river Lomnice in Mirotice. It was 
designed in three variants. For detailed solving was chosen post-tensioned girder structure. 
Calculation of internal forces was made on the computational model in Scia Engineer 2013.1. 
The checks were counted manually in accordance with European standards.  
  
Keywords 
girder bridge, pre-stressed concrete, reinforced concrete, one span  
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1. Úvod 
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit nosnou konstrukci mostu. Most je 
navrhován na místě stávajícího mostu přes řeku Lomnici ve městě Mirotice. Problémem 
stávajícího mostu je především šířka vozovky, která je pouze 4,8m zatímco převáděná 
komunikace má mimo most šířku 7,5m. Byly navrženy tři varianty možného řešení. 
Z navržených variant byla vybrána monolitická, dodatečně předpjatá dvoutrámová 
konstrukce. Návrh a posouzení konstrukce bylo provedeno v podélném a příčném směru 
dle platných Eurokódů. Ve výpočtu nebylo zohledněno smršťování a dotvarování betonu 
ani časová analýza. 
2. Obecná část 
2.1. Identifikační údaje 
 
Stavba: Betonový dvoutrámový most 
Název: Most přes řeku Lomnici v Miroticích 
Evidenční číslo: 00423-1 
Předmět přemostění (překážka): řeka Lomnice 
Kraj: Jihočeský 
Okres: Písek 
Katastrální území: Mirotice 
Investor: město Mirotice 
Předpokládaný správce: Správa a údržba silnic jihočeského kraje 
Projektant: Vojtěch Klein 
 Žatčany 302, Žatčany 664 53 
Pozemní komunikace: průtah silnice III/00423 městem Mirotice 
Kategorie pozemní komunikace: S 7,5 
Úhel křížení: 69° = 76,6667g 
2.2. Základní údaje o mostu 
 
Poloha mostovky: Horní 
Doba trvání: Trvalý 
Počet otvorů 1 
Šikmost: Šikmý, α = 76,6667g 
Délka přemostění: Šikmá 26,400m 
 Kolmá 24,530m 
Rozpětí nosné konstrukce: 27,800m 
Délka nosné konstrukce: 29,200m 
Délka mostu: 43,050m 
Šířka vozovky: 7,500m 
Šířka chodníků: 1,500m 
Šířka říms: 1,800m 
Šířka mostu: 11,100m 
Šířka nosné konstrukce: 10,500m 
Plocha nosné konstrukce: 306,60m2 
Zatížení mostu: skupina pozemních komunikací 1 
 dle ČSN EN 1991-2 
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3. Most a jeho umístění 
3.1. Charakter převáděné komunikace a překážky 
Most převádí místní sběrnou komunikaci tvořící průtah silnice III/00423 městem Mirotice. 
Příčné uspořádání na mostě sestává ze silnice odpovídající návrhové kategorii S 7,5 a 
chodníků šířky 1,5m po obou stranách. Trasa komunikace je z hlediska směrového i 
výškového řešení v přímé. Podélný sklon je 0,5% stoupající ve směru staničení. Příčný sklon 
vozovky je střechovitý s hodnotou 2,5%, příčný sklon chodníků je 2,5% směrem do vozovky. 
Překážka je tvořena řekou Lomnicí. Koryto řeky má v místě křížení kolmou šířku přibližně 
23m. 
Šířkové uspořádání: 
Betonová římsa  1,8m 
Zpevněná krajnice 0,5m 
Vodící proužek  0,25m 
Jízdní pruh  3,0m 
Jízdní pruh  3,0m 
Vodící proužek  0,25m 
Zpevněná krajnice 0,5m 
Betonová římsa  1,8m 
3.2. Územní podmínky 
Most se nachází v intravilánu města Mirotice. Nejbližší zástavba se nachází přibližně ve 
vzdálenosti 30 metrů od mostu a průběhem stavby tedy nebude bezprostředně ohrožena. 
Převáděná komunikace je vedena v náspu před i za mostem. 
3.3. Geologické a hydrogeologické poměry 
Součástí podkladů nebyly informace o geologických podmínkách ani záznamy o provedených 
průzkumných pracích. Dle dostupných geologických map je pokryv v okolí plánované stavby 
tvořen říčními sedimenty a polohami ortoruly. Skalní podloží je tvořeno granity a granodiority 
moldanubické oblasti. 
4. Navrhované varianty 
4.1. Varianta A 
Nosná konstrukce je tvořena monolitickým deskotrámem. Z hlediska uložení se jedná o prostý 
nosník o rozpětí 27,8m. Trám má po délce konstantní výšku – v ose nosné konstrukce je to 
1,512m. Šířka spodního povrchu trámu je 3,3m. Šikmými bočními stěnami se trám rozšiřuje 
na výšce 0,8m o 0,25m na každou stranu a následně přechází do desky. Deska má proměnnou 
výšku, na okraji 0,35m, v místě přechodu v trám 0,7m. Konstrukce je uložena na dvou 
hrncových ložiskách na každé opěře. Trám je v podélném směru dodatečně předepnut. 
Z hlediska náročnosti provádění je tato varianta nejjednodušší, vykazuje však nejvyšší 
spotřebu materiálu. Tento typ konstrukce je při konstantní výšce považován za ekonomický 
do rozpětí přibližně 25m. 
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4.2. Varianta B 
Nosná konstrukce je tvořena pěti předpjatými prefabrikovanými nosníky SMP Petra a 
monolitickou spřahující železobetonovou deskou. Prefabrikované nosníky mají výšku 1,4m, 
šířku horní příruby 1,55m a jsou rozmístěny s osovou vzdáleností 2,2m, železobetonová deska 
má tloušťku 0,25m. Nad podporami jsou nosníky zapuštěny do koncových příčníků. 
Konstrukce působí jako prostý nosník o rozpětí 27,8m. Konstrukce je uložena přes koncové 
příčníky na elastomerových ložiskách. 
Výhodou této varianty je urychlení výstavby a vyšší kvalita nosníků vyráběných ve 
specializovaném závodu. Hlavní nevýhodou jsou naopak značné komplikace spojené 
s přepravou rozměrných prvků z výrobny na staveniště. 
4.3. Varianta C – zvolená varianta 
Nosná konstrukce je tvořena monolitickým dvojtrámem. Trámy působí jako prosté nosníky o 
rozpětí 27,8m. Trámy mají po délce konstantní výšku – v ose trámu je to 1,643m. Osová 
vzdálenost trámů je 5,5m. Šířka trámů je u spodního povrchu 1m. Na výšce 1,2m se trámy 
rozšiřují o 0,1m na každou stranu a následně přechází do desky. Deska má proměnnou výšku 
od 0,337m po 0,459m, u okraje nosné konstrukce je to 0,35m. Konstrukce je uložena na dvou 
hrncových ložiskách na každé opěře. Trámy jsou v podélném směru dodatečně předepnuty. 
Tento typ konstrukce je vhodný pro rozpětí do přibližně 35m a tím vyhovuje pro danou 
situaci. Oproti variantě A vykazuje dvoutrám menší spotřebu betonu, výhodou vůči variantě B 
je to, že odpadá potřeba silniční přepravy rozměrných prvků. 
5. Technické řešení mostu 
5.1. Založení 
Založení je řešeno obdobně, jako u stávajícího mostu. Opěry i křídla jsou založeny plošně na 
základových pasech z prostého betonu C30/37 XC2. Základové pasy mají stejnou délku jako 
opěry, respektive křídla, šířka pasů je pod opěrami 3,1m a pod křídly 1m. Hloubka založení je 
navržena stejná, jako u stávajícího mostu. 
5.2. Spodní stavba 
Opěry jsou navrženy jako masivní gravitační, z prostého betonu C30/37XF2. Tloušťka dříků 
opěr je 2,25m. Horní část opěr je tvořena úložným prahem z železobetonu C30/37, jeho výška 
je 0,75m. Horní povrchy úložných prahů jsou navrženy ve sklonu 4% směrem k závěrné 
zídce, odkud bude voda prostřednictvím žlábku odvedena mimo opěru. Závěrné zídky jsou 
navrženy jako vetknuté do úložných prahů, jejich výška je 2,1m a tloušťka 0,7m. Na vnější 
straně závěrných zídek je v šířce vozovky vytvořena krátká konzola pro uložení přechodové 
desky. Přechodové desky jsou navrženy z důvodu náspů vyšších jak 3m u obou opěr. 
Přechodové desky jsou provedeny z železobetonu C30/37 XF2 v délce 5m, tloušťce 0,3m a ve 
sklonu 1:10, jsou uloženy na krátkých konzolách závěrných zídek pomocí vrubových kloubů. 
Mostní křídla jsou navržena u obou opěr jako rovnoběžná, dilatovaná, na vlastním základu. 
Křídla jsou provedena z železobetonu C25/30 XF2. Tloušťka křídel je 0,75m. 
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5.3. Nosná konstrukce 
Nosná konstrukce je tvořena jedním monolitickým prvkem sestávajícím z desky proměnné 
tloušťky a dvou žeber/trámů na spodní straně konstrukce. Průřez je po délce konstantní. 
Tloušťka konstrukce v ose trámu je 1,643m. Tloušťka desky je proměnná 0,337m až 0,459m. 
Trámy jsou v podélném směru vyztuženy každý čtyřmi předpínacími kabely. Každý kabel je 
tvořen 17ti lany o průměru 15,2mm. Příčné vyztužení desky je provedeno betonářskou 
výztuží při obou površích. 
Délka nosné konstrukce ve směru rozpětí je 29,2m, rozpětí je 27,8m. 
5.4. Ložiska 
Nosná konstrukce je uložena na opěry pouze v místě trámů (nejsou provedeny koncové 
příčníky) prostřednictvím čtyř (na každé opěře dvě) hrncových ložisek Freyssinet o nosnosti 
5000kN. Na povodní straně mostu se jedná o všesměrně posuvná ložiska typu TERON 
CD/GL 5000-50-20. Na návodní straně na opěře 1 je navrženo pevné ložisko FX 5000-500 a 
na opěře 2 ložisko TETRON CD/GG 5000-500-50, posuvné ve směru rozpětí. 
5.5. Římsy 
Římsy jsou navrženy jako monolitické, výška převislé části je 700mm, šířka říms je na obou 
stranách 1,8m, sklon horního povrchu je 2,5% směrem do vozovky. Materiálem říms je 
železobeton C30/37 XF4. 
5.6. Vozovka 
Skladba vozovky: 
 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11 60mm 
 Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2 kg/m2    
 Asfaltový beton pro ložní vrstvu   ACL 16 40mm 
 2xAsfaltový izolační pás      10mm 
        Celkem 110mm 
Budou použity asfaltové izolační pásy s výztužnou mřížkou ze skelných vláken. Pásy budou 
k podkladu i mezi sebou nataveny. 
5.7. Odvodnění 
Povrchové odvodnění je zajištěno příčnými sklony 2,5% a podélným sklonem 0,5%. 
V prostoru zpevněné krajnice vozovky budou osazeny mostní rigolové odvodňovače, ze 
kterých bude voda odvedena svodným potrubím mimo konstrukci mostu. 
Odvodnění horního povrchu izolace bude zajištěno podélnými drenážními profily v nejnižším 
místě povrchu nosné konstrukce – osa odvodnění, ze kterých bude voda vyvedena 
odvodňovacími trubičkami pod nosnou konstrukci. 
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5.8. Záchytná zařízení 
S ohledem na charakter převáděné komunikace nebudou na mostě zřízena svodidla ale pouze 
mostní zábradlí na vnějších okrajích mostních říms. Zábradlí bude tvořeno madlem ve výšce 
1,1m nad povrchem římsy a svislou výplní s otvory maximálně 0,12m. 
5.9. Statické posouzení 
Statické posouzení je předmětem přílohy P.3 – Statický výpočet. Účinky zatížení na 
konstrukci byly řešeny v programu Scia engineer 2013.1, návrh a posouzení byly provedeny 
ručně dle příslušných Eurokódů. 
6. Postup a technologie výstavby 
-Skrývka ornice v okolí staveniště v tloušťce 0,3m 
-Demolice stávající konstrukce včetně spodní stavby 
-Provedení výkopů pro zřízení základů 
-Betonáž základů pro opěry a křídla 
-Příprava bednění a betonáž opěr 
-Příprava bednění a betonáž křídel 
-Zásyp do výšky původního terénu 
-Zřízení drenáží, montáž skruže pro nosnou konstrukci 
-Dosypání a zhutnění prostoru za opěrami, betonáž nosné konstrukce 
-Betonáž přechodových desek 
-Osazení mostních závěrů, izolace nosné konstrukce a přechodových desek 
-Betonáž říms, zřízení vozovky 
-Osazení zábradlí a odvodňovačů 
-Dokončovací práce, zřízení revizních schodišť, ohumusování náspů 
-Uvedení do provozu 
7. Závěr 
Dle zadání byly zpracovány tři varianty náhrady stávajícího mostu přes řeku Lomnici novým. 
Pro podrobnější zpracování byla vybrána varianta C monolitický, předpjatý dvojtrám. 
Konstrukce byla navrhována na účinky dopravního zatížení dle normy ČSN EN 1991-2. 
Účinky zatížení byly stanoveny pomocí programu Scia engineer 2013.1. Návrh a posouzení 
konstrukce byly provedeny ručně dle Eurokódů. Ve výpočtu byl zanedbán vliv vodorovných 
zatížení, teploty, větru, smršťování a dotvarování betonu a časová analýza. 
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8. Seznam použitých zdrojů 
Normy 
ČSN 736201   Projektování mostních objektů 
ČSN EN 1990 včetně změny A1 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-2   Zatížení mostů dopravou 
ČSN EN 1992-1-1  Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1992-2   Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady 
Internet 
www.necasradim.cz Betonové mosty I 
www.vsl.cz  Předpínací systém 
www.freyssinet.cz Hrncová ložiska 
www.smp.cz  Prefabrikované nosníky SMP Petra 
Literatura 
NAVRÁTIL J. – Předpjaté betonové konstrukce 
ZICH M. – Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódů 
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9. Seznam zkratek a symbolů 
f pevnost materiálu 
fck charakteristická pevnost betonu v tlaku 
fcd návrhová pevnost betonu v tlaku 
fctk,0,05 charakteristická pevnost betonu v tahu 
fctd návrhová pevnost betonu v tahu 
fctm střední pevnost betonu v tahu 
fpk charakteristická pevnost předpínací výztuže 
fp01k smluvní mez kluzu předpínací výztuže 
fpd návrhová pevnost předpínací výztuže 
fyk charakteristická pevnost betonářské výztuže 
fyd návrhová pevnost betonářské výztuže 
Ϭ napětí 
Ϭ1 napětí ve spodních vláknech průřezu 
Ϭ2 napětí v horních vláknech průřezu 
Ϭpm,max. kotevní napětí v předpínací výztuži 
Ϭpm,0,max. maximální přípustné napětí v předpínací výztuži po zakotvení 
Ϭpm,0 napětí v předpínací výztuži po krátkodobých ztrátách 
Ϭpm,∞ napětí v předpínací výztuži v čase blízkém nekonečnu 
Ϭp,0 základní napětí v předpínací výztuži pro posouzení na mezní 
 stav únosnosti 
Ϭs napětí v betonářské výztuži 
Ϭcp napětí v betonu v místě předpínací výztuže 
P předpínací síla 
P0 předpínací síla po krátkodobých ztrátách 
P∞ předpínací síla v čase blízkém nekonečnu 
ε poměrné přetvoření materiálu 
εc poměrné přetvoření betonu 
εcu,3 poměrné přetvoření tlačeného betonu při zplaztizování průřezu 
εs poměrné přetvoření betonářské výztuže 
εyd poměrné přetvoření betonářské výztuže na mezi kluzu 
εp poměrné přetvoření předpínací výztuže 
E modul pružnosti 
Ecm střední modul pružnosti betonu 
Es modul pružnosti betonářské výztuže 
Ep modul pružnosti předpínací výztuže 
A plocha 
Ac plocha betonového průřezu 
Acr plocha oslabeného betonového průřezu 
Acc plocha tlačené části betonového průřezu 
Ap plocha předpínací výtuže 
As plocha betonářské výztuže 
As,m plocha betonářské výztuže nutná pro zachycení ohybu 
As,v plocha betonářské výztuže nutná pro zachycení smyku 
c krytí výztuže betonem 
d účinná výška průřezu 
z rameno vnitřních sil 
I moment setrvačnosti průřezu 
Icr moment setrvačnosti oslabeného betonového průřezu 
W průřezový modul 
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Wcr průřezový modul oslabeného betonového průřezu 
ep vzdálenost těžiště předpínací výztuže od těžiště průřezu 
M ohybový moment [kNm] 
m měrný ohybový moment [kNm/m] 
MED maximální návrhový ohybový moment 
MFD maximální návrhový ohybový moment od vnějšího zatížení 
MRD návrhový moment na mezi únosnosti průřezu 
Mp moment od předpětí 
V svislá posouvající síla[kN] 
v měrná svislá posouvající síla [kN/m] 
VED maximální návrhová posouvající síla 
N normálová síla 
NED návrhová normálová síla 
VRD návrhová posouvající síla na mezi únosnosti průřezu 
ϕ průměr betonářské výztuže 
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10. Seznam příloh 
P1 Podklady, studie a vizualizace 
1 Podklady 4xA4 
2 Studie 8xA4 
3 Vizualizace 3xA4 
P2 Přehledné a podrobné výkresy zvoleného návrhu mostu 
1 Situace 6xA4 
2 Podélný řez 6xA4 
3 Příčný řez 4xA4 
4 Výkres betonářské výztuže 15xA4 
5 Výkres předpínací výztuže 15xA4 
P3 Statický výpočet 45xA4 
